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Чиновники утверждают – дискриминация в Украине практически 
отсутствует, и нужно сосредоточиться на других, более важных вопро-
сах, – с чем не могут согласиться жертвы дискриминации, которые так и 
не реализовали и не защитили свои права из-за несовершенства анти-
дискриминационного законодательства. Необходимо создать эксперт-
ный орган, работники которого могут провести экспертизу о наличии 
или отсутствии факта дискриминации в определённых действиях лиц.  
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БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ 
 
В современном обществе остро стоит вопрос о борьбе с террориз-
мом. Его актуальность, как явления современного мира, не вызывает со-
мнения. Если XX век можно охарактеризовать с политической точки 
зрения – веком войн и тоталитаризма, то XXI уже включает в свою хара-
ктеристику слово «терроризм».Вряд ли существует какое-то другое по-
нятие в политике, которое вызывает столько споров. Причина не только 
в «природе явления», то есть в различных формах терроризма, его видо-
измененности и тайнах, которыми он окружен. Называя какое-то поли-
тическое действие «терроризмом», мы не только характеризуем его как 
нелегальное с точки зрения права, но и как нелегитимное с точки зрения 
политики. Правительства используют термин «терроризм» для объявле-
ния незаконной вооруженной борьбы политических оппозиционных 
групп, а группы сопротивления для оправдания своей освободительной 
борьбы пытаются доказать, что государства применяют «стратегии тер-
рора». 
События последних дней показали, что террористическая угроза в 
настоящее время приняла характер повседневной опасности. Риск гибе-
ли от рук террористов вошел в нашу жизнь и стал ее неотъемлемой сос-
тавляющей. Подобное явление никогда еще не носило столь масштабно-
го характера и не достигало столь высокой степени риска как в послед-
ние годы. Практика террора год от года принимает все более изощрен-
ные и циничные формы. Среди самых громких акций: 31.10.2015 в Еги-
пте потерпел катастрофу российский пассажирский лайнер Airbus-321 
авиакомпании «Когалымавиа», 13.11.2015 теракты во Франции, ряд гро-
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мких происшествий в Турции, и, в конце концов, потрясшие всю Украи-
ну события на Юго-Востоке страны. 
В любом государстве терроризм является противозаконным и в 
каждом из них существуют нормативные документы, касающиеся этой 
темы. В Украине это Закон Украины «О борьбе с терроризмом». Данный 
Закон с целью защиты лица, государства и общества от терроризма, вы-
явления и устранения причин и условий, которые его порождают, опре-
деляет правовые и организационные основы борьбы с этим опасным яв-
лением, полномочия и обязанности органов исполнительной власти, об-
ъединений граждан и организаций, должностных лиц и отдельных граж-
дан в этой сфере, порядок координации их деятельности, гарантии пра-
вовой и социальной защиты граждан в связи с участием в борьбе с тер-
роризмом. 
Положения данного Закона не могут быть применены как основа-
ние для преследования граждан, которые, действуя в пределах закона, 
выступают на защиту своих конституционных прав и свобод. 
В нашей стране развитию терроризма способствуют глубокий со-
циально-экономический кризис, противостояние политических сил, на-
растание проявлений сепаратизма, процессы социального расслоения и 
т.д. Анализ материалов специализированных правительственных учреж-
дений свидетельствует о том, что наиболее распространенной в Украине 
мотивацией совершения терактов выступает: криминальная деятель-
ность, особенно ее транснациональные формы; попытки помешать об-
щественной, политической или экономической деятельности. Главным 
принципом предупреждения и борьбы с терроризмом должно стать пос-
тоянное совершенствование соответствующей отечественной законода-
тельной базы. 
Одним из главных методов борьбы остается сотрудничество стран 
в этой сфере. Однако многие проблемы, затрудняющие этот процесс: 
существующие соглашения не охватывают всех вопросов антитеррора; 
избирательность существующих норм; несоответствие норм законодате-
льства друг другу; отсутствие связи между международным регулирова-
нием и международным комплексом мероприятий; разрозненность уси-
лий стран. 
В конце остановимся на анализе системы органов Украины, веду-
щих борьбу с терроризмом и его международными формами. Законода-
тельным обеспечением занимаются два парламентских комитета: по во-
просам обороны и государственной безопасности и по вопросам борьбы 
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с организованной преступностью и коррупцией. Специальный Антитер-
рористический центр до сих пор отсутствует. Подразделения МВД, Го-
сударственного таможенного комитета, пограничные войска, МИД Ук-
раины занимаются этой проблематикой лишь в отдельных случаях. В ре-
зультате до сих пор не сформирован межведомственный банк данных по 
терроризму, отсутствует целостная картина по терактам. 
Терроризм – явление довольно сложное, динамичное и многопла-
новое. Учитывая все сказанное выше, вряд ли нам удастся преодолеть 
его в ХХ веке, не говоря уже о социальных причинах, его порождающих. 
Но это не значит, что борьба с преступными проявлениями не имеет 
смысла. Не допустить, чтобы теракты стали обыденным явлением, а 
требования террористов – основным определителем внешней политики – 
реально. Поэтому в ближайшее время усилия соответствующих структур 
будут сконцентрированы именно под таким лозунгом. 
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ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРУДА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
Тема тезиса очень актуальна сегодня, ведь работа является неотъ-
емлемой частью жизни современного человека. Основываясь на данных 
социологических опросов, далеко не все трудоспособные граждане Ук-
раины довольны своим рабочем графиком, а так же нормированным от-
пуском и выходными днями. Почему так происходит? Практика показы-
вает, что большинство из нас не могут защитить свои права, а недобро-
совестные работодатели попросту обманывают нас. Каждый должен 
знать свои права и уметь постоять за себя.  
Являясь студенткой уже 3 курса, я на личном опыте неоднократно 
убеждалась в «подводных камнях» современного трудоустройства. Ну-
жно постоянно быть внимательной и не «попадаться» на всякого рода 
«уловки».  
Отдельным вопросом этого института права стоит трудоустройст-
во несовершеннолетних. Согласно 188 ст. Кодекса законов о Труде Ук-
раины несовершеннолетние лица, не достигшие 16 лет, не допускаются к 
работе, хотя ч. 2 статьи гласит о том, что, с разрешения одного из роди-
телей либо лиц, которые их заменяют, разрешается труд подростков в 
